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矮頸瘍核跛贔鶉濶彰蝙瘍塚鰈武饒
岡山大学津島キャンパスには縄文時代に遡る資料が豊富に眠つていま
す。これまでの34回にわたる発掘調査から、地形の変遷経過の復元や植物
利用に関する資料の蓄積が進み、眠つていた世界の扉が少しずつ開こうと
しています。
それを後押しするためには、発掘資料の分析について、様々な研究視点
をもつことが大事となってきており、現在、考古学的手法に加え、土壌学や
地質学、あるいは植物生態学など多くの分野が人類史の解明に寄与して
います。
本センターでも、そうした視点を積極的に取り入れた研究をめざし、その
成果を発信する展示会を2012年9月に開きました。また、合わせて企画した
講演会も大盛況で、講師の先生方。そして参加頂いた皆様に感謝しており
ます。
その折りのご講演内容の一端をここに紹介いたします。 (山本悦世)
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講師の先生を囲んで賑わう展示会場
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